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With the globalization of the economy and the development of the 
Market-oriented Economy in depth, most domestic industries will go through 
competitions both home and abroad, in a wider range.  Hence, many industries will 
receive shocks from the intense and cruel economic competitions, no exceptions to the 
clothing industry.  How to take the advantages and avoid the disadvantages,to grasp 
the opportunity and meet the changes is a subject we should face and make a research 
on, so as to exist and to develop. 
Quanzhou city is an important manufacturing base of our country.  The essay 
made an analysis on the development history, present status of the clothing industry of 
Quanzhou city, and the related elements on the development of the industry, based on 
the research on the industry and related enterprises.  Also, it made a discussion on 
the development strategy of the hypothesized management of the industry from the 
two viewpoints of cost-oriented and discrepancy.  Based on the competition theory 
of Dr. Michael Porter and from the two origins of competitive advantages.  Also, it 
made a logical analysis on the origins of the price competition and pointed out 
strategies.  The essay made an analysis on the advantages and disadvantages of all 
lines included in this industry, based on the format of value chain.  Based on the 
guide of the Industry Theory, it made an analysis of the strategic adjustments of the 
industrial structure and the theoretical background of the promotion of the industry. It 
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科技工业区管委会，面积 1.1 万平方公里，人口 756 万。 
泉州市是福建省经济 发达的地区之一。2004 年全市实现国民生产总值






































全市有近万家生产企业，2004 年产值 700 多亿元人民币，泉州纺织服装业
是泉州市第一大支柱产业，约占福建省同行业总产值的８０％，占全国纺织服装
业总产值的１０％。全市有各类织机一万多台，其中国际先进的无梭织机 8000
多台，年产无梭织物 6 亿米，针织大圆机 6000 多台，年产针织布料 20 多万吨，
各类服装近 3 亿件。泉州市下属的晋江和石狮市是纺织服装业 发达的地区，晋
江市有无梭织机 6500 多台，拥有无梭织机 100 台以上的纺织企业 23 家，2004
年纺织服装产值约 206.69 亿元，亿元人民币，占全市工业产值的 1/3；石狮市
有无梭织机 1000 多台，生产面料的企业 200 多家，服装及配套生产企业 3000 多
家，2004 年全行业工业总产值达 150 亿元,占全部工业产值的 58%以上, 对国民
经济的总体贡献率超过 60%；南安市纺织服装业发展较快，已有企业近 300 多家，




公司生产高档针织色织服装，采用德国产织机 25 台，电脑大提花机 10 多台，并





电脑配色仪 149 台，生产的纤维织物差别化率达到 80%--100%，达到世界先进水
平。晋江凤竹漂染公司投资 1200 万美元引进国际先进的染整设备，是泉州市针
织染整业的排头兵和针织服装主要面料基地之一，2004 年产值约 3.5 亿元。晋
江万时红集团公司引进世界先进喷水织机 260 多台，剑杆织机 40 台；晋江真劲
纺织公司引进喷气织机 30 台；晋江三远集团公司和晋江三福纺织实业公司分别
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多人；晋江凤竹漂染公司有科技人员和专业人员 100 多人；晋江盖奇制衣公司拥
















体直纺供面料一条龙开发。其中松苑公司投资 2.6 亿元，计划年产聚酯切片 12
万吨、涤纶 6 万吨，年产值 20 亿元；泓霖公司投资 5 亿元，计划年产 6 万吨细
旦涤纶、5 万吨聚酯切片；永兴公司投资 5 亿元，计划年产尼龙 6 切片 5 万吨、
锦纶长丝 1 万吨，超细旦锦纶短纤维 1 万吨、POY、FDY3 万吨，年产值 12 亿元；
锦兴公司投资 1.1 港元，拥有生产从聚酯切片-POY 涤纶 长丝-DTY 涤纶丝全套生
产线，年产量 3 万吨；泉州三宏化纤有限公司、东源化纤有限公司各年产丙纶 1




















万吨，有梭及无梭织物染整年产量 6 亿米。其中石狮市现有印染企业 25 家，水
洗企业 30 家，全市针织品染整日产量 1000 吨，机织面料染整日产量 400 万米，
是我国知名度较高的染整基地。石狮市政府在大堡、伍堡、锦尚设立污染集中控
制区，促进了纺织染整业快速发展。大堡集控区占地 600 亩，现有漂染企业 13
家，伍堡集控区占地 1100 亩，现有漂染企业 12 家，漂染技术达国内领先水平。
另有印花整理、成衣水洗、涂层织物及植绒等企业落户集控区，伍堡和大堡分别
建有日处理 3 万吨和 1.8 万吨的污水处理厂，同时建有每小时供热量 240 吨的热











销售权，现有职工 8-9 千人，并建立了一支 300 多人的质检队伍，服装销往欧、
美、日等地，年销售额 4 亿元人民币。另外一大批服装出口大户如惠安双喜制衣、
圣莎拉制衣、安溪凤华制衣、石狮健健针织服装厂等年出口值均在亿元人民币以
上。全市年产值上亿元服装生产企业有 20 多家。 
四、市场占有率稳定提高，知名度越来越大 
泉州市已形成了比较完整的纺织服装市场体系，其中石狮市有 18 条以批发
服装为主的商业街，8 个专业市场，10 商业城，石狮市鸳鸯池面料市场占地 500
多亩，有 1000 多个店面，600 多家业主经营。全国各纺织厂驻石狮市办事处近
70 家，面料市场品种齐全，交通便利，形成了中心市场和六大中心区，规模位
居全国面料市场前茅，市场已基本形成辐射华东地区及全国各地的销售网络，年
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